




影响 全 社 会的 货 币 供 给并 成 为 国家 宏 观 经 济政 策
的实践途径。 在商业银行竞争日趋激烈的今天，提
高自身竞争力对于商业银行至关重要，而财务绩效








逐步走向成熟。 赵旭 （2000） 运用数据包络分析法
（DEA） 对我国国有商业银行效率进行实证分析，发






素进行实证研究，为商 业 银 行盈 利 模 式 转变、构 建
价值管 理 系统 以 及 可 持续 发 展 提供 了 重 要 的参 考
价值。 夏冠军（2004）利用 11 家上市商业银行 2001
年的数据，从商业银 行 的 盈 利能 力、发 展前 景 与 风
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本文选取了包括国有商业银行和股份制商业银行在内的我国 12 家上市商业银行作为研究对象， 运用































华夏银行。分析区间为 2009 年至 2013 年，最终样本








行标准化处理。 对于 60 个样本数据，第 i 家银行的
第 j 个指标初始值用 Sij 表示，标准化后的值用 Xij 表
示，第 j 个指标的 60 个样本的平均值用 XJ 表示，第





理 的 数 据 进 行 KMO 和 Bartlett 统 计 检 验 。 只 有 当
KMO 值大于 0.5 时，样本才具有结构效应。 本文对
所 提 取 的 60 个 样 本 数 据 进 行 KMO-Bartlett 检 验
（见表 1）。 从检验结果可以看出，0.652 的 KMO 球型
检验值大于 0.5，适合采用因子分析法进行分析。
表 1 KMO 和 Bartlett 的检验
（四）计算方差累积贡献率并提取因子
表 2 所示的是 SPSS 分析软件计算所得的因子
解释原有变量总方差的情况。 其中，方差的贡献率
可以用 来 表 示所 对 应 的 因子 在 多 大程 度 上 反 映数
据的原始信息，所提取因子的累积方差贡献率越高
则包含的原始信息越充分。 一般要求累积方差贡献










KMO 度量 近似卡方 df Sig.
0.652 573.807 78 0.000
成分
初始特征值 旋转平方和载入
合计 方差的 % 累积 % 合计 方差的 % 累积 %
1 4.298 33.062 33.062 4.097 31.513 31.513
2 2.938 22.600 55.662 2.626 20.203 51.716
3 1.683 12.949 68.611 1.305 10.039 61.755
4 1.145 8.809 77.419 1.169 8.993 70.748
5 .765 5.887 83.306 1.151 8.850 79.599
6 .578 4.448 87.754 1.060 8.155 87.754
7 .554 4.263 92.017
8 .300 2.310 94.327
成 分
Fac-1 Fac-2 Fac-3 Fac-4 Fac-5 Fac-6
资产利润率 .790 .293 .141 .094 -.120 .017
资本充足率 .911 -.048 -.162 .130 .022 -.009
核心资本充足率 .955 -.102 -.075 .088 .044 .051
成本收入比率 .830 .285 -.008 .107 -.159 -.153
不良贷款率 .195 .838 .102 -.239 .192 -.075
拔备覆盖率 .195 .833 .088 .188 .174 -.138
人民币流动性比率 .052 -.118 .099 -.007 .069 .976
存贷比 .168 -.066 -.282 .881 -.016 -.002
每股收益 -.214 .879 -.155 -.090 .062 .007
加权风险资产率 .007 .035 .921 -.270 .000 .115
资产负债率 .892 -.110 .313 -.069 .050 .168
总资产增长率 -.291 .158 -.351 -.363 .671 .110
































本文利用 SPSS 对原始数据进行分析， 得到因
子得分系数矩阵，将标准化后的数据代入因子得分















的因子，占解释总方 差 的 33%，对 商 业 银行 的 财 务
绩效有着重要的影响。 根据表 5 中因子 Fac-1 排名










09 10 11 12 13 平均 09 10 11 12 13 平均
中国银行 3 2 4 4 3 3 11 11 11 10 10 11
建设银行 2 1 1 2 1 1 6 8 9 8 7 8
工商银行 1 3 2 3 2 2 10 9 10 7 8 9
兴业银行 7 7 10 7 9 7 1 1 1 1 1 1
广发银行 12 10 11 10 12 11 12 12 12 12 9 12
交通银行 4 4 5 1 4 4 7 10 8 11 12 10
浦发银行 8 5 6 6 7 6 2 3 2 3 2 2
平安银行 11 11 9 11 10 10 3 2 4 6 6 4
民生银行 6 9 8 9 8 8 5 6 5 5 5 5
招商银行 9 8 7 8 5 9 4 4 3 2 3 3
中信银行 5 6 3 5 6 5 9 5 6 9 11 7
华夏银行 10 12 12 12 11 12 8 7 7 4 4 6
Fac-1 Fac-2 Fac-3 Fac-4 Fac-5 Fac-6
中国银行 0.826 3 -0.87 11 -0.15 6 -0.55 10 -0.34 10 0.356 6
建设银行 1.171 1 -0.45 8 -0.65 11 1.106 2 -0.44 11 1.129 1
工商银行 1.055 2 -0.6 9 -0.61 10 1.185 1 -0.2 8 -1.22 12
兴业银行 -0.18 7 1.772 1 -0.95 12 -0.05 6 -0.01 6 -0.61 8
广发银行 -1.23 11 -1.19 12 0.704 2 0.449 4 0.125 4 0.737 4
交通银行 0.738 4 -0.71 10 0.137 5 -1.23 12 -0.11 7 -0.87 10
浦发银行 -0.02 6 1.148 2 -0.18 7 0.109 5 -0.21 9 -0.19 7
平安银行 -1.04 10 0.552 4 -0.2 8 -0.29 7 0.592 2 0.987 2
民生银行 -0.19 8 0.033 5 1.505 1 -0.33 8 0.642 1 -0.9 11
招商银行 -0.21 9 0.845 3 0.24 4 -0.47 9 -0.52 12 0.571 5
中信银行 0.406 5 -0.39 7 0.447 3 -0.71 11 0.4 3 0.81 3

















































有商业银 行 中 的 工商 银 行 和建 设 银 行 显著 低 于 其
他银行， 这与国有商业银行的性质存在密切联系。
从信贷业务来看，工商银行在保持信贷总量合理增
长的同时，积极调 整 和 优化 资 产 结 构，更 多 地 依 靠




发展 性 因 子主 要 由 总 资 产 增 长 率 和 可 持 续 发
展率构成。 排名前四的银行分别为民生银行、平安
银 行 、中 信 银 行 和 广 发 银 行 ，而 中 国 银 行 、建 设 银
行、招商银行的排名相对靠后。 中小型股份制商业
银行 虽 然 不具 有 庞 大 的资 产 规 模， 但 可 以 更 加灵
活地运用资产，也 拥有 更 大 的 资产 增 长 空间，所 以
发展的 前 景 较 好。 而 国 有 商业 银 行 已 经拥 有 大 量
资产，经营状况 和 发 展 水平 也 趋 于稳 定，所 以 在资
产增长性方面稍逊。 与此同时，通过各商业银行推
出的 各 类 产品 服 务 可 以发 现， 中 小型 商 业 银 行在
业务的 设计、 产 品 的推 出 方 面 明显 多 于 大型 商 业
银 行，由 于 资 金 较 灵 活 ，且 受 到 坏 账 、不 良 贷 款 因
素影响 也 较 小， 可 以 有 更 灵活 的 空 间发 展 金 融 产
品和服务，增强银 行 吸引 力，创 造 出较 强 劲 的发 展
性优势。
（六）流动性因子（Fac-6）分析







流动性管理，自觉 维护 金 融 市场 秩 序，在 市场 波 动
中发挥了商业银行“稳定器”的作用。
（七）综合排名分析
将前 文 计 算所 得 的 各 因 子 得 分 数 据 按 照 因 子
所 占 解 释 方 差 比 例 进 行 加 权 ，求 出 各 银 行 每 年 的
总 得 分 并 排 名 ， 以 此 得 出 商 业 银 行 综 合 排 名 表








图 1 商业银行 2009~2013 年排名变化趋势图




















表现。 近 5 年民生银行充分利用了中小型股份制商
业银行的资本优势，在较低的流动性水平下保证资





































2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 综合
中国银行 -0.265 2 -0.08 10 -0.02 10 0.047 8 0.258 5 -0.01 8
建设银行 -0.33 4 0.042 5 0.12 7 0.134 5 0.262 4 0.046 5
工商银行 -0.504 10 -0.13 11 -0.02 11 -0.02 9 0.141 9 -0.11 10
兴业银行 -0.362 6 -0.03 8 0.041 9 0.145 4 0.176 7 -0.01 6
广发银行 -0.836 11 0.041 6 0.214 6 -0.17 12 -0.12 12 -0.17 11
交通银行 -0.448 8 -0.06 9 0.059 8 0.103 6 0.294 2 -0.01 7
浦发银行 -0.278 3 0.119 4 0.29 5 0.154 3 0.167 8 0.09 4
平安银行 -0.401 7 0.008 7 0.312 4 -0.12 10 0.048 10 -0.03 9
民生银行 0.0635 1 0.201 2 0.58 1 0.065 7 0.283 3 0.238 1
招商银行 -0.491 9 0.121 3 0.365 2 0.221 2 0.382 1 0.12 3
中信银行 -0.334 5 0.324 1 0.338 3 0.294 1 0.223 6 0.169 2





地区 由 传 统 的以 劳 动 密集 型 为 主 向以 技 术 密集 型
为主转变，通过 相 应的 政 策 引导，鼓 励 企 业的 科 研
创新和高校、科研 院 所 的 科技 成 果 转化，并 通 过 提
高人力资本投资，构 建创 新 型 学 习型 社 会，提升 全
要素生产率；其次发达地区要突破传统行政区划的
限制，注重周边 区 域 的 联动 效 应，利用 要 素 投 入的
扩散效应，形成 跨 行政 区 连 片 化的 发 展 模 式，带 动
落后区域跨越式发展，以促进区域协调发展。 应大



















































网金融机构而言，有 着 不可 忽 视 的资 金、客 户 和经
验优势，在大型项 目、客 户 资 源 上具 有 更 强的 竞 争
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